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NOTIZIA
EGIDIO LOBINA, La Brutta Avventura di Balzac in Sardegna, in «Làcanas. Rivista bilingue delle
Identità», anno VI, n°33, IV- 2008, pp. 68-69.
1 Si tratta della ricostruzione per sommi capi del viaggio e del soggiorno compiuti da Balzac
nel  1838  in  Sardegna  con  il  proposito  di  appropriarsi  delle  (improbabili)  ricchezze
derivanti dallo sfruttamento delle miniere argentifere dell’isola. L’esperienza sarda dello
scrittore francese si rivelerà, come è noto, un fallimento e l’immagine, di questo viaggio,
ma  soprattutto  le  impressioni  sulla  terra  e  sul  popolo  di  Sardegna  che  colpirono  e
avvilirono il romanziere sono efficacemente registrate nella lettera dell’otto aprile 1838 a
Mme Hanska che l’autore inserisce alla fine del suo intervento. Da segnalare è il vistoso
errore relativo all’anno di nascita di Balzac qui indicato nel 1789 [sic].
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